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RESUMEN
Se describen cinco especies de amonitas del Triasico Tardio presentes en el Miembro Chicala de
la Formaci6n Saldana, en afloramientos localizados 3 km al suroccidente de Payande, Departamento
del Tolima. Con elias ha sido posible precisar la edad de la secuencia vulcano-clastica, marina, que
suprayace a las «Calizas de Payande» (=Fm. Payande). Las formas identificadas, incluyen Rhabdoceras
suessi HAUER 1860, Lissonites canadensis TOZER 1979, Perip/eurites roemeri MOJSISOVICS 1893,
Perip/eurites boeckhi MOJSISOVICS 1893 Y Cyc/oce/tites cowichanensis TOZER 1994a. Se trata de
una asociaci6n que representa casi todo el Retiano (en el sentido europeo) 0 el Noriano Superior (en
el sentido norteamericano). Sin embargo, no se encontraron elementos propios de la parte mas joven
del Retiano, es decir de la Zona de Choristoceras marshi, bien conocidos en el norte de Chile y el
Canada occidental. La informaci6n anterior, restringe la edad del conjunto de calizas infrayacentes
(Fm. Payande) al Noriano europeo, 0 al Noriano Medio norteamericano. Las amonitas descritas pre-
sentan afinidad faunistica con formas conocidas en las regiones del Tetis, Norteamerica y los Andes
Centrales.
Pa/abras clave: Amonitas, Trteslco Tardio, Retiano/Noriano Joven, Miembro Chica/a, Formecion
Sa/dana, Payande, Colombia.
ABSTRACT
Five Late Triassic ammonite species from the Chicala Member of the Saldana Formation are
described. The fossil bearing outcrops are located 3 km south-western of the Payande town, Tolima
District. The identified forms belong to Rhabdoceras suessiHAUER 1860, Lissonites canadensis TOZER
1979, Perip/eurites roemeri MOJSISOVICS 1893, Perip/eurites boeckhi MOJSISOVICS 1893 and
Cyc/oceltites cowichanensis TOZER 1994a. This association is representative of almost all the Raethian
stage (in European sense) or of the Upper Norian (in north-American sense). However, no elements of
most Upper Raethian have been found, that is the Choristoceras marshi Zone, well known in northern
Chile and western Canada. The results obtained for the Chicala Member restrict the age of the underlying
Payande Formation to the European Norian or the north-American Middle Norian. The described
ammonites present faunistic affinity with those typical of the tethyan, alpine and central Andean realms.
Keywords: Ammonites, Late Triasssic, Rhaetian/Late Norian, Sa/dana Formation, Chica/a Member,
Payande, Colombia.
KURZFASSUNG
Es werden fUnf Ammmoniten-Arten aus den oberen Tias (RhaetlObernor) beschrieben. Die
idintifizierten Formen gehoren zu Rhabdoceras suessi HAUER 1860, Lissonites canadensis TOZER
1979, Perip/eurites roemeri MOJSISOVICS 1893, Perip/eurites boeckhi MOJSISOVICS 1893 and
Cyc/oceltites cowichanensis TOZER 1994a. Damit wird erstenmals die genaue Altereinstufung (Ober-
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Nor im nordamericanischen, Raeth im europaischen Sinne) von klastischen und pyroklastischen
Gesteinen in hangenden der karbonatischen marinen Trias des oberen Magdalena-Tales rnoqlich.
Obwohl, die hier behandelten Ammoniten fast das ganze Raeth represantiren. es wurden keine For-
men gefunden, welche die oberste Choristoceras marshi Zone belegen. Faunistische Beziehungen
bestehen zur tethydischen, noradamerikanischen und zetralandinen Vorkommen.
Scntussetwotte: Ammoniten, Obernor-Rhaeth, Chicala Member, Saldana Formation, Payande,
Kolumbien.
1. INTRODUCCION
Como 10anota GEYER(1973: 17-18), la primera noticia
sobre la presencia de sedimentos del Triasico en Colom-
bia se debe a MOJSISOVICS(1886), gracias a la informacion
recibida de G. Steinmann sobre el hallazgo de
«Pseudomonotis subcircutetis. en muestras tomadas por
A. Lindig en la region de Chaparral, Tolima, y que este Ie
entreqo, en conjunto con el material Triasico colectado en
1875 por Reiss y Stu bel en el Norte del Peru.
Una primera division estratiqrafica del Triasico en el
Valle Alto del Magdalena fue propuesta por Renz (en
TRUMPY1943), quien en la region entre Payande y Rovira
(Fig. 1) diterencio tres unidades a las que denornino "Pre-
Payande Red Beds, Payande Formation and Post-
Payande Red Beds». Posteriormente, HUBACH(1957) con-
forma con las tres unidades anteriores un Grupo Payande.
En la unidad intermedia y aproximadamente a 1 km al nor-
nororiente del entonces case do de Payande, Renz encon-
tro algunas amonitas que, con base en el trabajo de
JAWORSKI(1922), determine como" Nevadites sutanensis,
N. cf. lissoni and Anolcites dieneri», asf como bivalvos iden-
tificados como «Pseudomonotis ochotice». Una revision
de dichas y otras formas presentes en la Fm. Payande fue
emprendida por GEYER(1973: 23-37), quien opina que las
amonitas antedichas corresponden con Metasibirites
tolimensis n. sp. GEYER 1973 Y Metasibirites annulosus
(JAWORSKI 1893), Y los bivalvos con Monotis subcircularis
GAAB, tosiles estos que en conjunto Ie sugieren una edad
carniano-noriana para las Calizas de Payande. Asimismo,
en el mismo afloramiento de Renz, Geyer reporta la pre-
sencia de Rhabdoceras suessiHAUER (conjuntamente con
Metasibirites) y postula, en consecuencia, que esas ca-
pas pueden incluir la parte inicial del Retiano.
GEYER(1973) propone dividir, el Grupo Payande, de
base a techo, en las Formaciones Luisa, Payande y EI
Salitre, pero sus alumnos CEDIELet al. (1980, 1981) en-
cuentran que los afloramientos propuestos por Geyer como
localidad tipo de la Fm. EI Salitre no son suficientemente
ilustrativos y que no muestran las relaciones con el infra y
el suprayacente, por 10cual proponen que en su lugar se
establezca la Fm. Saldana, muy bien expuesta, con tope y
base, en las riberas del rio del mismo nombre, en las proxi-
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midades del Case rio Pole, 12 km al Sur de Ataco. En con-
secuencia, el Grupo Payande queda integrado por las uni-
dades mostradas esquematicarnente en la Fig. 2, la cual
se refiere ante todo a la secuencia aflorante en la region
de Hovira-Pavande (hasta el Miembro Chicala), pero que
tiene en cuenta el Miembro Prado y parte basal de la se-
cuencia cretacica en la region de Prado-Dolores.
EI hallazgo de los Iosiles que motivan esta nota ocu-
rrio en 1977, y se debe a un grupo de alumnos de un curso
de Geologia de Campo, organizado por el Departamento
de Geociencias de la Universidad Nacional, Sede de Bo-
gota. En el transcurso de dicha practica se encontraron
las primeras amonitas heteromorfas a unos 300 m al oriente
de la confluencia de las Quebradas La Hondura y Chicala
(puntos 39 y 40 de la Fig. 4 de este trabajo), Esos ejem-
plares, y muchos otros colectados en visitas posteriores
por los Profesores Fabio Cediel, Alfonso Herrera, Fabio
Colmenares y J. Mojica fueron enviados para su identifi-
cacion al fallecido Prof. Jost Wiedmann (Universidad de
Tubingia). Una nota preliminar sobre el tema fue publica-
da por WIEDMANN& MOJICA(1978). Mas tarde, se elabora-
ron 30 secciones delgadas de diversas muestras de la
secuencia amonitifera, y se encontro en casi todas elias
una alta proporcion de material vulcanoclastico, que evi-
dencia, entonces, una clara diferencia composicional con
la infrayacente Fm. Payande. En consecuencia, MOJICA&
LUNAs(1984) propusieron Ilamar Miembro Chlcala (0 parte
baja de la Fm. Saldana) a este conjunto, cartografiado pre-
viamente por BARRERO(1969) Y NELSON(1959) como «Frn.
Post-Payande», Hasta donde se sabe, los afloramientos
del Miembro Chicala se restringen a la regi6n de Payande.
Sin embargo, RODRiGUEZ& RODRIGUEZ(1995) describen un
conjunto con litologia semejante, perc sin amonitas, en la
region, al oriente de Ataco, al que ellos denominan «Ca-
pas de Montetrlo». En tales sedimentos, BECKER& SENFF
(1995) identificaron Rhabdostichus sp., Darwinula sp.,
Classopollis sp., asi como restos de crustaceos, coniferas
y qasteropooos. Sequn esos autores, dichos tosiles son
indicativos de un ambiente somera y salinar, desarrollado,
probablemente, durante el Hetico-Liasico. Sedimentos
com parables, que contienen branqui6podos (Estheridos),
han side encontrados tam bien en la regi6n al sur de


















2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA GEOLOGIA
DEL AREA DE PAYANDE
\
\
En la region entre Payande y Rovira afloran rocas con
edades entre el Precarnbrico? y el Cuaternario (Fig. 2). De
abajo hacia arriba, la cobertera sedimentaria esta com-
puesta por:
a) Sedimentitas marinas del Devonico, expuestas en
el Cerro Ellman (unos 3 km al Oriente de Rovira),
descritas por FORERO(1970).
b) Sedimentitas continentales y marinas del Triasico-
Jurasico, pertenecientes al Grupo Payande.
c) Sedimentitas litorales y de plataforma del Cretacico.
d) Sedimentos continentales del Terciario Joven, com-
parables con las del conocido Grupo Honda y otros
sectores del Valle Alto del Magdalena.
e) Sedimentos pleistocenos que constituyen el Abani-
co de lbaque, conformado ante todo por flujos de
escombros derivados de la Cordillera Central. En
los valles de los rlos hay tarnbien restringidas acu-
mulaciones aluviales.
Fig. 1. Mapa de localizaci6n geognifica de la zona de estudio.
Las unidades precretacicas se yen cortadas local men-
te por intrusiones granodiorfticas, que en los contactos con
la Fm. Payande, desarrollan zonas de Skarn, mineralizadas
con sulfuros de cobre y plata, explotados afios atras, Por
10dernas, la regi6n tiene un significado econ6mico muy
importante debido a las grandes reservas de caliza de alta
calidad, extraidas desde hace muchas decadas por la in-
dustria cementera. De las zonas de Skarn se explotan tam-
bien diferentes tipos de marmot. EI esquema geol6gico de
la region, de interes para este trabajo, se muestra en la
Fig. 3.
Desde el punta de vista de la geologia regional, la re-
gion de Payande-Rovira constituye una pieza clave para
el entendimiento de la evoluci6n del Triasico-Jurasico de
Surarnerica, ya que alii ocurren los unicos afloramientos
marinos del mismo en el ambito norandino. Entonces, di-
chos afloramientos representan un puente obligado para
la interpretacion de la paleogeografia del Triasico-Jurasico
a nivel supracontinental, sequn se discute mas adelante.
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3. ESTRATIGRAFIA DEL MIEMBRO CHICALA DE LA
FORMACION SALDANA
La secuencia estratiqrafica que contiene la fauna de
amonitas que motivan este trabajo se encuentra a unos 3
km al suroccidente de Payande, en el sector inmediata-
mente al oriente de la confluencia de las Quebradas Chicala
y Hondura (ilamada tarnbien Limoncito en los mapas
topoqraficos mas recientes). Se trata de un bloque de la
Formaci6n Saldana, limitado al occidente y sur por fallas,
y recubierto al oriente por sedimentos continentales del
Ne6geno, comparables con la Formaci6n 0 Grupo Honda.
EI levantamiento detallado de una poligonal a 10 largo
del carreteable antedicho (Fig. 4) ha permitido establecer
que el Miembro Chicala esta representado par una secuen-
cia perturbada por fallas, que 10 dividen en pequerios blo-
ques tect6nicos con orientaciones estructurales algo cao-
ticas, en donde las capas de un bloque cortan a las veci-
nas de manera casi ortogonal. Las amonitas se encuen-
tran en los tres sitios marcados con las letras A, B Y C en
la Fig. 4, Y estan serialados tarnbien, con los mismos sfm-
bolos, en la columna estratiqrafica que integra la secuen-
cia observada a 10 largo de la vfa (Fig. 5). EI espesor total
resultante es de unos 800 m para las rocas de la Fm.
Saldana, de los cuales unos 700 m corresponden a la par-
te baja, 0 Miembro Chicala, y unos 100 a 150 mala parte
alta 0 Miembro Prado. EI primero aflora entre los puntos 1
y 32 de la poligonal y el segundo entre los puntos 33 y 37;
la relaci6n entre ambos es fallada.
4. DESCRIPCION DE LA COLUMNA
Sequn se desprende del anal isis de la Fig. 4, la suce-
si6n litol6gica expuesta en el carreteable a la Q. Chicala
hace parte de tres unidades estructurales separadas en-
tre sf por fallas. Las dos mas orientales (tramos 1 a 8 y 9 a
32 de la poligonal) contienen sedimentitas marinas,
qrisaceas y verdosas propias del Miembro Chicala
(especfficamente eillamado Segmento II de MOJICA& LUNAs
1984), y son las que contienen las amonitas aquf investi-
gadas. La tercera unidad, y mas occidental (puntos 33 a
37 de la poligonal), corresponde a la parte alta de la Fm.
Saldana y se compone esencialmente de flujos
piroclasticos amarillo rojizos y verdosos. Como ya se indi-
co, el estudio petroqratico adelantado por MOJICA& LUNAs
(1984) revela que la sedimentitas del Miembro Ctucala con-
tienen una alta proporci6n de material vulcanoclastico.
Para la integraci6n de la columna estratigratica se ha
tenido en cuenta que los buzamientos tienen una persis-
tente tendencia hacia el occidente "I que no hay evidencia
alguna de inversi6n de la secuencia. Esto sugiere que la
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base de la secuencia se encuentra al oriente, 10 cual es
consistente con la presencia de capas de la Formaci6n
Payande, tarnbien con buzamientos hacia el oeste, por de-
bajo del Terciario.
En detalle, y de oriente a occidente (es decir base a
techo) la sucesi6n litol6gica comprende:
1- Miembro Chicala
-Conjunto inferior (puntos 1 a 8), con espesar pr6ximo
a 200 m. Compuesto ante todo por limolitas gris rojizas a
negruzcas, en las que se interponen capas rnetricas de
areniscas tobaceas de grana fino, a veces algo calcareas,
En el punta 1 de la poligonal se observa claramente que
las roc as triaslcas son recubiertas en discordancia angu-
lar por los sedimentos terciarios. Entre los puntos 4 y 5 se
encuentra un paquete limolftico-arenoso, sector fosilffero
A de la poligonal, con las amonitas mas antiguas, identifi-
cadas como Lissonites canadensis y Perip/eurites roemeri.
-Conjunto intermedio (puntos 9 a 27), con espesor en-
tre 250 y 300 m, integrado por limolitas negruzcas con unas
10 intercalaciones metricas de calizas grises oscuras, que
incluyen: a) bancos de bioruditas con abundantes restos
de ostreas pequefias y que parecen depositadas por even-
tos de tormentitas; b) calizas arenosas con restos de
crinoideos; c) calizas microesparfticas compactas; d) cali-
zas nodulosas que contienen pequerios y ocasionales
«stocks» coralinos. Hacia el tope de este segmento se en-
cuentra el conjunto fosilffero B de la columna y la poligonal,
con Perip/eurites boeekhi y Cycloceltites eowiehanensis.
-Conjunto superior (puntos 28 a 32), integrado por unos
150m de limolitas gris oscuras, rojizas y verdosas, con
estratificaci6n difusa, que contienen ocasionales capas de
areniscas finogranulares. En el sector enmarcado por los
puntos 28, 38,39 Y 40 de la poligonal, dispersos en capas
diferentes, se encuentran abundantes fragmentos
centimetricos de Rhabdoeeras suessi, que dan lugar al
paquete fosilffero distinguido como C en la poligonal y la
columna estratiqraflca.
2- Miembro Prado
Expuesto entre los puntos 33 y 38. Se trata de to bas
amarillentas , verdosas y rojizas con intraclastos de tama-
no lapilli, pero con estructuras internas que sugieren de-
p6sito por flujos piroclasticos. La relaci6n con los sedimen-
tos del Miembro Chicala es de falla, y se evidencia por la
posici6n subvertical de las estratos, el cambio radical del
rumbo, el contraste litol6gico, y la presencia de abundan-
tes pianos subverticales de falla con estrfas
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Fig. 2. Columna estratlqraflca esquematizada que muestra la posicion
de la Fm. Saldana en la region septentrional del Valle Alto del


































5. LA FAUNA DE AMONITAS
La primera menci6n sobre la exis-
tencia de amonitas heteromorfas del
Tnaslco Tardio de Colombia se en-
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cuentra en GEYER(1973), que descri-
be y analiza el significado de
«Rbebdoceres ex gr. suessi
HAUER>" con base en un fragmento
de una impresi6n de unos 27 mm de
largo y unos 4 mm de ancho, extra i-
do, como ya se mencion6, del aflora-
miento conocido como «Localidad
Renz», en donde coexiste con mol-
des de Metasibirites ssp. y Monotis
subcircularis. En la colecci6n entrega-
da al Prof. Wiedmann (v. arriba), este
dej6 notas ace rca de los posibles ge-
neros y esquemas de la morfologia,
asi como la confirmaci6n de la ocu-
rrencia del genera Rhabdocerasy una
indicaci6n de su pertenencia al
«Noriano Tardio» (v. WIEDMANN&
MOJICA1978).
Las amonitas se encuentran casi
todas en forma de fragmentos de
mol des internos, fino-arenosos, de
color cafe claro a rojizo, embebidos
en materiallimoso. S610 un fragmen-
to aparece incrustado en una caliza
negruzca.
Para la identificaci6n se tuvo en
cuenta la literatura sobre las amonitas
del Triasico Tardio del Mar de Tetis,
de Norteamerica (en especial del oc-
cidente de Canada) y de los Andes
septentrionales de Chile y meridiona-
les del Peru. La colecci6n examinada
muestra afinidades con las formas
conocidas de las tres regiones ante-
dichas, Sin embargo, la identificaci6n
se dificulta por el estado fragmentario
de la mayorfa de los ejemplares, la
descripci6n deficiente de las formas
a comparar y, en parte, por gran va-
riaci6n morfol6gica de las especies,
en particular de las canadienses, ilus-
tradas por TOZER(1994b). A pesar de
10anterior, la comparaci6n de las for-
mas colombianas con las de las re-
giones teticas y circumpacfficas per-
mite establecer claras relaciones
faunisticas y de edad. Las amonitas
aqul descritas y su posici6n en la co-
lumna estratiqrafica local se ilustran
en la Fig. 5. Por cuestiones de espa-
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Fig. 3. Mapa geologico general al
oeste de Payande, con la localiza-
cion de los afloramientos descritos
(recuadro). R = Localidad Renz.
cio se ha desistido de las listas de si-
nonimia.
Rhabdoceras suessi HAUER 1860
TOZER(1994a) proporciona una lar-
ga lista de sinonimia que ilustra la gran
dispersi6n geogrcifica de esta espe-
ole, conocida desde finales del siglo
pasado en el Triasico alpino, descrita
e ilustrada en detalle por MOJsIsOVlcs
(1893), quien recalca la gran variabi-
lidad de las formas de este f6sil gufa.
En el caso colombiano, casi todos los
f6siles se encuentran rotos. Como es
cornun, los individuos mas pequefios
muestran costillas bien desarrolladas,
en tanto que aquellos con diametro
superior a 3mm manifiestan apenas
nudosidades tenues, sequn 10 ilustra
TOZER (1994a, tabla 144, Fig. 5 a-c);
en los individuos con longitud mayor
de 1cm se observa una curvatura su-
til. -Rhebdoceres» curvatum, sequn
MOJsIsOVlcsuna variedad de R. suessi,
es cornun en el NorianoTardfo del nor-
te del Peru (JAWORSKI 1922:159;
STEINMANN1929: 62), perc pertenece
de acuerdo con GEYER(1973) al ge-
nero Peripleurites MOJSISOVICS
(1893). Sequn TOZER(1994 a), el ran-
go estratiqrafico de Rhabdoceras
suessiHAUER comprende sus Zonas
de Gnomohalorites cordilleranus,
Cochloceras amoenum y Choristo-
ceras crickmayi.
Lissonites canadensis TOZER 1979
La asignaci6n de ocho fragmen-
tos a esta forma de enrollamiento nor-
mal permite reconocer un grupo pro-
blematico, La determinaci6n se basa
en la definici6n amplia de Tozer que,
dentro esta especie agrupa una gran
variedad de formas, en especial en 10
referente a la expresi6n de las cost i-
lias. La similitud es evidente con el
Geologia Colombiana No. 25, Diciembre, 2000
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Fig. 4. Poligonal medida a 10 largo de los afloramientos fosilfferos del Miembro Chicala. Carreteable de
Payande a la Quebrada Chlcala.
qenero Metasibirites (ct. GEYER 1973), asf como con
Helicites reissi y Helicites stUbeli, formas peruanas, dedi-
cadas a sus descubridores por MOJSISOVICS(1893: 424)
quien, no obstante, enfatiza la relaci6n de la ultima con
Sibirites (=Metasibirites). La inseguridad para las determi-
naciones se presenta, en realidad, s610 en los ejemplares
con claras costillas intercaladas y digitadas, que pueden
mostrar un ligera inclinaci6n prarsi-radiada. De acuerdo
con TOlER (1994a: tabla 146 Figs. 10 Y 12) algunos ejem-
plares pueden desarrollar costillas simples y recti-radia-
das. Lissonites canadensis ocurre, sequn TOlER (op. cit.),
solamente en Zona de cordilleran us, es decir en los nive-
les mas bajos de su Noriano Joven.
Peripleurites roemeri MOJSISOVICS 1893
Esta forma conocida desde tiempo atras en el Peru,
fue reconocida como Rhabdoceras curvatum por JAWORSKI
(1922) Y como Choristoceras (Peripleurites) peruvianum,
por WIEDMANN(1973). Del norte de Chile, HILLEBRANDT(1990)
describe un ejemplar completo, aunque comprimido, que
el identifica como Peripleurites ex gr. roemeri-peruvianum.
En la colecci6n aqui examinada se encuentran dos ejem-
plares que muestran una ligera curvatura, en los cuales
no es clare si pertenecen al grupo de Lissonites roemeri, 0
si son fragmentos de formas del genera Rhabdoceras.
Sequn TOlER (1994 a) Lissonites roemeri es propio de la
Zona de cordilleran us; HILLEBRANDT(1990; 1994) la coloca
en el Retiano Antiguo.
Peripleurites boeckhi MOJSISOVICS 1893
Se tienen dos fragmentos que muestran costillas sen-
cillas en el costado externo. Esta caracteristica y la au-
sencia de una evidente sutura diferencia, sequn
MOJSISOVICS, este genero de Choristoceras, con
enrollamiento similar. EI genero Vandaites (TOlER 1979)
exhibe, aunque no siempre, costillas simples (cf. TOlER
1994a: tabla 147, Fig. 15). Ese ejemplar pod ria corres-
ponder con Peripleurites boeckhi. Otro problema es la con-
servaci6n fragmentaria generalizada de dicho grupo. Asi,
de acuerdo con MOJsIsOVlcs(1893), los individuos peque-
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Fig. 5. Columna del Miembro chtcata de la Fm. Saldana, integrada con los datos de la poligonal medida.
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Fig. 6. Cuadro comparativo de las Zonas de Amonitas del Noriano Tardio y del Retiano en los ambltos del
Tetis, Surarnerlca y Canada.
nos presentan cortas interrupciones de las costillas, au-
sentes en los ejemplares grandes como se aprecia en su
tabla 133, Fig. 20, que corresponde bien con las muestras
colombianas. Ejemplares similares se encuentran tarnbien,
sequn TOlER (1994 a) en la Zona de crickmayi.
Cyc/oce/tites cowichanensis TOZER 1994 a
EI fragmento mejor conservado de dos individuos mues-
tra aproximadamente un cuarto de vuelta de una amonita
planoespiral que recuerda las formas propias del Jurasico
Temprano, debido a las costillas rectas con engrasamientos
laterales y costados externos Iisos. La caracterfstica defi-
nitiva es una sutura marcada (TOlER 1994 a: Fig. 120). En
una nota referente a estos ejemplares, Wiedmann opina-
ba que podria tratarse del genera «Cettites». En verdad,
existen numerosas formas semejantes, quizas juveniles,
que MOJsIsOVlcs(1893: tabla 122, Figs. 15-20 y 27) propo-
ne agrupar como Celtites div. f. indo juv. ex. aft. C. arduini.
De acuerdo con TOlER (1994 a) Cycloceltites
cowichanensis es caracterfstico de la Zona de crickmayi.
6. BIOESTRATIGRAFIA
EI rango estratiqrafico de las amonitas del Triaslco Ter-
minal aqui descritas se muestra en la Fig. 6, elaborada
teniendo en cuenta los trabajos de TOlER (1994a), CHONG
& HILLEBRANDT(1985) Y DAGYS& DAGYS(1994). EI examen
de la misma evidencia divergencias entre las subdivisiones
del Triasico marino utilizadas para el ambito alpino y el
resto del Tetis, con respecto de la empleada en el conti-
nente norteamericano. Una amplia discusion sabre la po-
sicion y alcance del Retiano fue presentada par primera
vez por WIEDMANNet al. (1979). En ella se hace una pro-
puesta de paralelizacion de las especies del Tetis con las
de Norteamerica. Revisiones objetivas, pero no del todo
acordes con el estado de la discusion, se encuentran tam-
bien en TOZER (1994b) Y DAGYS& DAGYS(1994).
La mejor aproxirnacion a la bioestratigrafia de Triasico
Terminal en Los Andes suramericanos (en particular para
los de Chile y Peru) con la de los Alpes calcareos, se en-
cuentra en CHONG& HiLLEBRANDT(1985: Fig. 4). La repre-
sentacion de Tozer seria correcta solo si Rhabdoceras
suessi se extingue primero en Los Alpes que en
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Norteamerica. Sin embargo, no seria la desaparicion de
una especie, sino la aparicion de otra el factor determi-
nante para la biozonacion. Entonces, sequn la propuesta
que se elija, las amonitas del Miembro Chicala represen-
tartan casi todo el Retiano, 0 la parte alta del Noriano. EI
alcance temporal de las mismas serfa dual, ya que la zona
de Cochloceras amoenum no se ha comprobado hasta
ahora en Colombia. No obstante, si la division europea
fuera valida tarnbien para Norteamerica, las amonitas del
Miembro Chicata deberian ubicarse en el Retiano bajo de
WIEDMANNet al. (1979: tabla 2, propuesta 3). De todos mo-
dos, y a pesar de que en la coleccion de las amonitas de la
Fm. Saldana se encuentran algunos ejemplares de capas
no definidas, la dispersion vertical relativa de las mismas
se deduce de los tres niveles amonitfferos indicados en la
Fig. 5. Finalmente, el fragmentario estado de conserva-
cion de la mayorfa de los ejemplares en un sedimento
finogranular no permite descartar retrabajamiento y
redepositacion de algunos de ellos.
Por otra parte, la precision de la edad del Miembro
Chicala evidencia que la fase volcanica que dio lugar a la
acurnulacion de la Fm. Saldana en el Valle Alto del Mag-
dalena cornenzo en el Triasico Tardio y que continuo, has-
ta don de se sabe, hasta el Jurasico Temprano-Medio?,
sequn 10 insinua la presencia de improntas de vertebrados
reportados por MOJICA& MACiA(1986) en las sedimentitas
vulcano-clasticas del Miembro Prado, en el curso de la Q.
AM, 12 km al sur de Prado. Los conjuntos de aguas salo-
bres de las regiones de Montefrio y el Sur de Acevedo,
arriba mencionadas, puede representar el registro de la
reqresion definitiva del mar triasico a finales del Retiano.
7. CONSIDERACIONES ACE RCA DEL NORIANO Y DEL
RETIANO AMONITIFEROS, EN ESPECIAL EN
SURAMERICA ,
En el costado occidental de Norte, Centro y Suramsrica,
los sedimentos del Triasico Tardio han sido interpretados
como consecuencia de ingresiones en golfos pequefios y
medianos, 0 de la anexion, en especial en el caso de
Norteamerica, de «terrenos desplazados» ((displaced
terranes») con cobertera sedimentaria marina. La presen-
cia de amonitas heteromorfas del Triasico Tardio ha side
reportada en afloramientos dispersos a 10 largo de una
franja de unos 11000 krn, desde Chile hasta Colombia Bri-
tanica.
En el caso de Chile, se trata de una inqresion relativa-
mente pequefia en la region al suroriente de Antofagasta
(HILLEBRANDT1990). De esa area se conocen cuatro espe-
cies de los generos Peripleurites y Choristoceras. De acuer-
do con la definicion de HiLLEBRANDT(1990, 1994), en el nor-
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te de Chile esta presente todo el Retiano.
Del valle de Utcubamba, en el Peru septentrional,
HILLEBRANDT(1994) describe una secuencia muy completa
del Triasico Tardio-Jurasico Temprano, que contiene, en
el primero, una asociacion bien preservada con los gene-
ros Metasibirites, Peripleurites, Rhabdoceras y
Choristoceras. Se trata de los mismos afloramientos visi-
tados 100 aries atras por W. Reiss, y en 1908 por A. Stubel
'! G. Steinmann.
En Colombia, se conocian solo los qeneros
Metasibirites (con dos especies) y Rhabdoceras descri-
tos por GEYER(1973), procedentes del «Nivel Arnonftico»
reportado por Renz (en TRUMPY1943). Los hallazgos anun-
ciados amplian el contenido en tres generos, derivados
de afloramientos distintos y separados por varios kilome-
tros de! de Renz.
La primera descripcion del Triasico marino en America
Central se refiere a la region de Zacatecas (Mejico cen-
tral) y se debe a BURKHARDT& SCALIA(1905). Del Estado de
Sonora, en el noroccidente de Mejico, GONzALEZ-LEON
(1997) describe una secuencia del limite Triasico-Jurasico,
con un contenido de Sagenites, Rhabdoceras y
Choristoceras. Sin embargo, en la Fig. 4 de dicho trabajo
solo es posible reconocer con seguridad el qenero
Choristoceras. De acuerdo con CENTENO-GARCiA(1997), en
la region existen adernas afloramientos pequefios del
Noriano, con fauna no especificada.
La presencia 0 ausencia de ciertas formas en las re-
giones aun no exploradas en detalle dificulta la definicion
de la distribucion paleobioqeoqraffca de los distintos ge-
neros y especies del Triasico Tardio. Los qeneros
Peripleurites, Rhabdoceras y Choristoceras son cosmo-
politas. EI genero Cochloceras parece ser propio del am-
bito norteamericano, perc con apariciones restringidas en
el Tetis.
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